




















































































摘したり [ 藤本 1993]，市民の運営参加について扱っ
たりした論考も見受けられる [ 石川 1997]。菅井は博
物館活動において市民が専門性を持ち，その役割を発
揮するべく，博物館と市民の連携活動のモデルを提示



























































わたっている。2013 年度には，年間 72 回，のべ 2314
名のボランティアが参加しており，いかに彼らによっ
て教育普及活動が支えられているかがわかる [ 是川縄
















芝居の作成と実演を 2014 年度から始めている [ 高田


























































登録数は，66 人である。横浜市内の小学校は 341 校
あり，そのほとんどの小学校が４月から６月にかけて
博物館と遺跡公園を訪れる [ 平野卓治氏 2014.7.5 に面
接 ]。2011 年から３年間は，横浜市外の小学校も含め





くり，土器パズルづくり，弓矢づくりのうち 2 種を 1
セットとする体験学習教室や，竪穴住居跡の体験発掘
を開催し，のべ 26 人のボランティアの協力を得てい




る [ 大久保 2007]。また館内の環境を清潔に保つこと
はもちろん，収蔵庫の清掃やメンテナンス方法の検討




遺跡名 施設名 質問紙調査 面接調査 ボランティア活動
ボランティア 利用者 職員 ボランティア 利用者 展示解説 体験学習 清掃・整備 イベント その他
三内丸山遺跡 縄文自遊館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 土産販売
是川石器時代遺跡 是川縄文館・学習館 ○ ○ ○ ○ ○ 広報
御所野遺跡 御所野縄文博物館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大湯環状列石 大湯ストーンサークル館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
富沢遺跡 地底の森ミュージアム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





















































* は 2013 年度の登録人数６）。
・三内丸山縄文自遊館 80 枚（96 人）
・是川縄文館 28 枚（46 人）
・御所野縄文公園 12 枚（2012 年度登録数：御所野愛
護少年団を除き 105 人）
・大湯ストーンサークル館１枚（15 人）
・地底の森ミュージアム 20 枚（*55 人）



















































65 人（約 84％），御所野遺跡では 67 人中ほぼ全員の
遺跡公園 登録数 調査人数 回答率 市内・町内 県内 県外
三内丸山 98 80 82% 73 7 0
是川 46 28 61% 27 1 0
西沼田 75 26 35% 22 4 0
地底の森 55 20 36% 19 1 0





















答者数 291 人中 136 人が観光と答えており（複数回答
可），約 47％と圧倒的に多い（表 5）。観光のついでに
表 3　ボランティア活動を始めた理由（複数回答可）
遺跡公園 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代～ 計
三内丸山 0 0 2 0 6 72 80
是川 0 1 0 0 2 25 28
西沼田 0 0 1 1 3 21 26
地底の森 0 0 0 2 3 15 20




遺跡公園 興味 貢献 研鑽・生きがい 勧誘 余暇 つながり 案内好き 健康 その他 計
三内丸山 35 17 11 9 8 5 6 3 7 101
是川 13 9 0 4 3 2 0 0 1 32
西沼田 0 9 4 0 0 0 0 0 9 22
地底の森 8 5 3 0 2 0 0 1 6 25



























































ボランティアに求めるもの 三内丸山 是川 御所野 大湯 西沼田 地底の森 計
わかりやすい説明 22 4 3 1 1 4 35
楽しく過ごすこと 11 5 2 1 1 20
正しく詳しい知識 11 1 12
要望に応じた解説 3 1 4
気軽さ 1 1 1 3
計 44 12 7 2 4 5 74
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遺跡公園 観光 展示鑑賞 ついで 個人研究 宿題 体験講座 見学会 講演会 実演 その他 計
三内丸山 136 96 49 37 31 21 9 1 0 38 418
御所野 74 63 15 11 8 10 3 10 1 7 202
計 210 159 64 48 39 31 12 11 1 45 620
遺跡公園 とても良い 良い ふつう やや不満 不満 無回答 計
三内丸山 53 12 6 1 5 0 77
御所野 53 13 1 0 0 0 67
計 106 25 7 1 5 0 144
109
（約 91％）であり（表 7），展示内容を「とても良い」
























苦労していること 三内丸山 是川 御所野 大湯 西沼田 地底の森 計
解
説
設定時間内でのガイド 13 1 14
専門的で正しい解説 6 1 7





利用者への気遣い・要望 2 3 1 6
興味ない利用者への解説 3 1 3 1 1 9
利用者のもてなし方・言葉遣い 3 3





体調・体力 2 1 3






ボランティア内の人間関係 1 3 1 5
事前研修・打ち合わせ不足 1 2 3
相互連絡・共通理解のなさ 2 2
ボランティア人数不足 1 1 1 3
ボランティアの高齢化 1 1 2
職員とボランティアの位置づけ 1 1 2
他
苦労は感じずむしろ楽しい 10 5 15
悪天候時の対応 7 1 8
計 61 19 10 2 10 4 106
遺跡公園 かなり改善 要改善 十分 完璧 無回答 計
三内丸山 13 35 9 1 22 80
是川 2 10 5 1 10 28
西沼田 0 11 1 2 12 26
地底の森 2 6 3 0 9 20
計 17 62 18 4 53 154
改善点 三内丸山 是川 御所野 大湯 西沼田 地底の森 計
施
設
遺跡案内板の整備 10 1 1 1 13
施設や展示のメンテナンス 6 1 1 8
レストランや売店の改善・設置 2 1 1 2 6
遺構・遺跡の公開 4 2 6
バリアフリー化 4 4
休憩場所の設置 3 1 4









遺跡の魅力や地元の情報発信 6 5 1 12
地元との連携・協力 4 3 7
職員の消極的対応 5 5
ボランティアの人数確保 1 1 1 3
新たなイベントの企画 1 1 2





わかりやすい展示、外国語表示 3 1 4
音声ガイドの貸し出し 2 2
館内展示の工夫 1 1 2





































































遺跡公園 とても良い 良い ふつう やや不満 不満 無回答 計
三内丸山 159 77 16 3 14 22 291
御所野 94 53 8 1 1 6 163
計 253 130 24 4 15 28 454



















































































































































分の知識を押しつけて自己満足する場合もある [ 飯島 









ハード（写真やイラストなど）を考えるとよい [ 諸岡 






































いる [ 布谷 2004: 58 頁 ]。九州国立博物館でも，「博物
館とボランティアはパートナー」だと鮮明に打ち出し




























柱の建造物 [ 青森県教育委員会 2014]，御所野遺跡で





































































































































６）2013 年に 46 人，2014 年に 34 人が回答した。なお，
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